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INTERNATIONAL LOGISTIC
Abstract. In this scientific article the concept of "logistics" and "international logistics" are discussed in detail. The 
article discusses the purpose, features, and the factors influencing on the development of international logistics
Keywords:logistics, cargo, custom, market.
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MODERNCONDITIONS OF INTRODUCTION OF 
INTERNATIONALFINANCIALREPORTINGSTANDARTS
Abstract. The article examines the development of accounting and the transition to international financial 
reporting standards (hereinafter IAS). The features of accounting and fixed assets reflected in IFRS and RAS. On 
the basis of all aforesaid the conclusion is drawn that basic distinctions in reflection of fixed assets under RAS and 
IFRS aren't present, but there are many moments which need to be known.
Keywords: accounting, International Accounting Standards, IAS principles.
